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Audit operasional merupakan suatu pemeriksaan independen 
untuk menilai bagaimana operasional suatu organisasi dilaksanakan 
dengan tujuan untuk membantu manajemen organisasi agar dapat 
melaksanakan tugas lebih baik, yaitu dengan memberikan informasi 
kelemahan serta rekomendasi perbaikan. Fave Hotel merupakan usaha 
penyediaan akomodasi yang dikelola oleh Archipelago International. 
Sama halnya dengan hotel lainnya, Fave Hotel memberikan layanan 
terbaik untuk setiap tamu yang menginap di Fave Hotel. Adanya berbagai 
fasilitas di Fave Hotel, merupakan salah satu bentuk layanan yang ada di 
Fave Hotel. Salah satu bentuk fasilitas kamar di Fave Hotel yaitu 
tersedianya slipper, toothbrush, coffee sachet, shampoo dan sabun di 
setiap kamar. Selain itu, untuk kamar suite juga disediakan berbagai 
snack dan minuman. Agar operasional berjalan dengan baik dan 
pelayanan yang diberikan oleh Fave Hotel dapat memuaskan pengunjung, 
maka perlu dilakukan pembelian persediaan. Pembelian persediaan yang 
dilakukan untuk menjaga operasional hotel akan menjadi persediaan 
general store dan akan diawasi oleh storekeeper. Selain mendukung 
operasional hotel, pembelian di hotel dapat berpengaruh pada besarnya 
kas yang akan dikeluarkan hotel. Siklus pembelian persediaan di hotel 
dapat mencakup proses permintaan barang, pemesanan barang, 
penerimaan barang serta pembayaran hutang. 
Dalam kenyataannya, siklus pembelian di Fave Hotel belum 
cukup baik dan terdapat beberapa temuan terkait siklus pembelian di 
Fave Hotel. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap cost yang 
ditimbulkan oleh Hotel dan hal ini juga dapat berpengaruh terhadap profit 
yang akan diperoleh oleh Hotel. Oleh karena itu, peneliti ingin 
melakukan audit operasional untuk mengevaluasi pengendalian internal 
terkait siklus pembelian persediaan di Fave Hotel, apakah telah efektif 
dan efisien. Apabila terdapat kekurangan pada Fave Hotel, maka peneliti 
akan memberikan rekomendasi berupa saran perbaikan pada Fave Hotel. 
 







 Operational audit is an independent examination to assess how 
an organization operates in order to assist the organization's 
management in performing better tasks by provide weakness information 
and recommendations for improvement. Fave Hotel is an accommodation 
business managed by Archipelago International. Similar to other hotels, 
Fave Hotel provides best service for every guest staying at the Fave 
Hotel. The existence of various facilities at Fave Hotel, is one of the 
existing services in Fave Hotel. One form of room facilities at the Fave 
Hotel is the availability of slipper, toothbrush, coffee sachet, shampoo 
and soap in every room. moreover, for the suite rooms are also provided 
various snacks and drinks. In order for the operation run properly and 
service provided by Fave Hotel could satisfy visitors, it is necessary 
purchase of inventory. Purchase of inventory carried out to maintain the 
operation of the hotel will be a general store inventory and will be 
supervised by the storekeeper. In addition to supporting hotel operations, 
hotel purchases could affect the amount of cash that will be issued by the 
hotel. The inventory purchasing cycle at the hotel could include the 
process of goods demand, ordering of goods, receipt of goods and 
payment of debt. 
In fact, the cycle of purchasing at the Fave Hotel is not good 
enough and there are some findings regarding the cycle of purchasing at 
the Fave Hotel. It can affect the cost incurred by the Hotel and this also 
can affect the profit to be obtained by the Hotel. Therefore, the 
researcher wanted to conduct an operational audit to evaluate the 
internal control related to inventory purchasing cycle at Fave Hotel, 
whether it has been effective and efficient. If there is a deficiency in Fave 
Hotel, then the researcher will give recommendation in the form of 
improvement suggestion on Fave Hotel. 
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